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さ
き
に
清
代
の
地
方
財
政
問
題
に
関
連
し
て
「
動
項
」
と
い
う
語
（１）
の
意
味
〈
□
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
一
見
類
似
し
た
用
語
で
あ
る
「
借
項
」
と
の
対
比
に
重
点
を
置
い
て
論
じ
た
が
、
後
者
が
特
定
の
時
期
に
、
ま
た
水
利
と
い
う
特
定
の
事
業
を
目
的
と
し
て
取
ら
れ
た
財
政
措
置
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
前
者
は
む
し
ろ
一
般
的
な
地
方
財
政
運
用
に
お
い
て
現
れ
る
通
常
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
財
政
運
用
に
お
い
て
、
一
定
の
条
件
を
満
た
さ
ず
、
さ
ら
に
、
地
方
財
政
に
欠
損
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
梛
移
臓
空
」
す
な
わ
ち
流
用
に
起
因
す
る
財
政
上
の
欠
損
と
判
断
さ
れ
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
梛
移
謄
空
を
生
じ
さ
せ
る
幾
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
共
通
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
、
前
稿
の
補
足
と
し
た
い
。
な
お
、
前
稿
が
主
と
し
て
筋
空
に
つ
い
て
ｌ
動
項
補
論
（
山
名
）
騒空についてＩ動項補論Ｉ
｜
鱈
空
対
策
の
諸
論
（２）
「
皇
朝
経
世
文
編
」
巻
一
一
七
、
戸
政
、
理
財
下
の
項
に
嘉
慶
年
間
か
ら
道
光
初
年
に
か
け
て
安
徽
省
の
巡
撫
や
布
政
使
の
任
に
あ
っ
た
数
名
の
人
物
の
論
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
任
期
を
記
せ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
道
光
一
○
年
代
を
扱
っ
た
の
に
対
し
、
本
稿
で
は
時
期
を
遡
ら
せ
て
嘉
慶
期
か
ら
道
光
初
年
に
わ
た
る
事
例
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。
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１
康
紹
錆
の
論
こ
の
う
ち
、
ま
ず
康
紹
鏑
の
「
篤
補
安
省
歴
年
筋
空
疏
」
（
以
下
こ
れ
を
康
稿
と
略
称
す
る
）
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
彼
は
言
う
。
安
徽
省
で
は
倉
（
こ
こ
に
お
い
て
は
常
平
倉
等
の
、
現
穀
を
貯
蔵
し
て
お
く
州
県
の
倉
庫
）
や
庫
（
こ
こ
で
は
州
県
行
政
に
必
要
な
現
金
を
保
管
し
て
お
く
金
庫
）
の
鱈
空
が
多
く
、
嘉
慶
一
五
年
ま
で
の
分
を
調
査
し
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
弁
償
（３）
（「弥補」）させた。責任の所在が不明の分（「無著之款」）
（４）
は
巡
撫
以
下
州
県
に
至
る
地
方
官
の
養
廉
銀
か
ら
半
分
を
天
引
き
し
て
当
て
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
精
算
で
き
な
い
分
が
一
八
○
万
両
余
あ
り、また、銭糧の未収分が銀一一二万両余、米一一一千石余あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
別
立
て
で
「
流
抵
」
「
流
灘
」
の
銀
四
三
万
両
余
、
穀
二
百
石
余
が
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
流
抵
、
流
灘
と
は
何
か
。
流
灘
と
は
、
州
県
の
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
工
事
費
や
常
平
倉
に
備
蓄
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
現
穀
の
購
入
（
「
奉
文
採
辨
倉
穀
」
）
、
ま
た
、
軍
陶
嵐 法政
史
学
第
六
十
一
号
道
光
元
・
八
～
同
・
一
○
五
・
五
～
六
・
四
道
光
元
・
一
○
～
二
・
一
二
道
光
三
・
一
～
五
・
五
安
徽
巡
撫
安
徽
巡
撫
安
徽
布
政
便
安
徽
巡
撫
需
費
の
う
ち
支
出
の
許
可
が
得
ら
れ
な
い
も
の
（
「
例
不
准
錆
之
款
」
）
等
の
た
め
に
梛
款
（
す
な
わ
ち
他
項
か
ら
の
流
用
）
し
て
賄
っ
た
も
の
の
う
ち
、
前
任
の
州
県
官
が
任
期
内
で
埋
め
戻
せ
な
か
っ
た
分
を
、
後
任
の
州
県
官
に
託
し
て
数
年
に
分
け
て
〔
州
県
財
（５）
政
の
中
か
ら
〕
弁
済
さ
せ
る
（
「
流
交
後
任
、
分
年
灘
賠
」
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
流
抵
と
は
、
納
税
者
の
未
納
分
を
州
県
で
肩
代
わ
り
し
て
〔
布
政
司
庫
、
す
な
わ
ち
布
政
使
管
轄
の
省
の
金
庫
に
〕
送
っ
た
場
合
な
ど
で
、
こ
れ
は
本
来
弁
済
に
充
て
る
べ
き
収
入
が
税
の
追
徴
や
抵
当
物
件
の
売
却
に
よ
っ
て
見
込
め
る
も
の
で
あ
っ
て
（
「
均
属
有
款
可
追
有
物
可
変
」
）
、
後
任
者
に
と
っ
て
一
種
の
債
権
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
（
「
前
官
承
辨
未
清
、
後
官
収
抵
庫
款
」
）
。
こ
れ
ら
が
転
々
と
し
て
後
任
者
に
転
嫁
さ
れ
た
結
果
、
い
つ
し
か
そ
の
責
任
が
有
耶
無
耶
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
（６）
し、その根本原因は次のようなところにある。彼は一一一一口う。
鱈
〔
空
〕
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
は
多
く
は
地
方
の
疲
弊
に
あ
る
。
〔
嘉
慶
〕
一
七
、
八
、
九
等
の
年
は
災
害
に
よ
る
不
作
が
続
き
、
物
価
が
高
騰
し
た
た
め
、
一
切
の
公
務
を
果
た
す
の
に
費
用
の
補
填
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
財
政
規
模
の
大
き
い
州
県
は
収
入
が
支
出
に
追
い
つ
か
ず
、
そ
の
た
め
費
目
の
流
用
に
よ
っ
て
肩
代
わ
り
を
行
い
、
〔
結
果
と
し
て
〕
簡
空
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
横
領
に
よ
っ
て
私
腹
を
肥
や
す
と
い
う
も
の
で
一
○
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はない。
で
は
、
こ
れ
ら
の
騎
空
を
今
後
再
び
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
策
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
こ
れ
は
ひ
た
す
ら
州
県
財
政
に
対
す
る
監
督
を
厳
格
に
行
う
と
い
う
の
に
尽
き
る
。
す
な
わ
ち
州
県
官
の
交
代
に
際
し
て
赤
字
を
無
闇
に
引
き
継
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
（
「
不
許
濫
行
接
受
」
）
、
布
政
使
管
轄
下
の
州
県
の
金
庫
に
は
徴
収
し
て
〔
布
政
司
庫
に
〕
送
ら
れ
て
い
な
い
銀
が
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
に
す
る
（
「
不
使
属
庫
有
徴
存
未
解
之
銀
」
）
、
収
支
の
苦
し
い
州
県
に
は
ゆ
と
り
の
あ
る
県
の
余
剰
を
川
し
て
補
い
、
財
政
難
を
口
実
に
し
た
騰
空
が
再
び
お
こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
、
等
々
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
現
在
「
無
著
」
と
な
っ
て
い
る
分
に
つ
い
て
は
、
巡
撫
以
下
州
県
に
至
る
地
方
官
の
養
廉
銀
の
半
分
と
手
当
の
余
剰
と
の
計
四
万
両
を
年
々
天
引
き
し
て
弁
済
に
充
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
て
い
く
と
い
う
の
が
そ
の
方
針
で
あ
っ
た
。
２
季
鴻
賓
の
論
つ
ぎ
に
、
季
鴻
賓
の
「
萱
副
安
徽
鱈
空
疏
」
（
以
下
こ
れ
を
李
稿
と
略
称
す
る
）
を
見
て
み
よ
う
。
彼
の
論
の
中
で
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
嘉
慶
五
年
か
ら
一
九
年
の
間
に
行
わ
れ
た
五
回
の
清
査
（
財
務
の
全
般
的
調
査
）
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
欠
額
の
他
に
、
報
告
書
の
中
で
明
記
さ
れ
な
い
臓
空
に
つ
い
て
ｌ
動
項
補
論
（
山
名
）
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
提
帰
男
冊
」
と
い
う
も
の
に
記
さ
れ
て
お
り
、
「
提
帰
男
冊
」
は
清
査
の
過
程
で
処
理
し
切
れ
な
か
っ
た
も
の
を
暫
定
的
に
別
帳
の
形
で
処
理
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
提
帰
男
冊
」
に
記
さ
れ
た
も
の
の
解
決
が
つ
か
な
い
限
り
、
清
査
は
不
完
全
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
解
決
は
（７）
如何にして図れるものであろうか。彼は一一一口う。
調
査
済
み
と
さ
れ
る
も
の
と
未
調
査
の
も
の
と
を
合
わ
せ
て
清
査
し
、
確
か
な
典
拠
が
あ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
必
ず
各
項
の
帳
簿
を
よ
り
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
清
査
の
弊
（
問
題
点
）
は
、
現
任
の
州
県
有
が
住
々
に
し
て
自
分
の
責
任
で
生
じ
た
暦
空
を
実
際
よ
り
も
少
な
く
報
告
し
よ
う
と
し
、
後
任
の
者
が
前
任
者
の
臓
空
を
書
き
出
す
場
合
は
、
そ
の
臓
空
の
額
を
実
際
よ
り
も
多
く
書
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
〔
そ
こ
に
〕
様
々
な
紛
糾
、
問
題
が
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
弊
を
断
ち
、
真
実
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
州
県
に
命
じ
て
歴
任
の
交
代
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
原
簿
と
、
引
き
継
ぎ
の
監
視
役
が
〔
両
者
立
ち
会
い
の
下
で
〕
作
成
し
た
議
単
や
票
擦
（
確
認
書
）
と
を
提
出
さ
せ
、
逐
一
稽
査
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
で
あ
る
。
〔
そ
れ
に
よ
っ
て
〕
は
じ
め
て
真
実
を
確
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
任
〔
者
〕
が
前
任
の
交
代
に
よ
る
引
き
継
ぎ
を
受
け
る
際
に
は
、
ほ
ん
の
わ
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ず
か
で
も
騒
空
を
引
き
継
ぎ
た
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
前
任
が
本
来
引
き
渡
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
債
権
と
し
て
引
き
渡
す
べ
き
で
な
い
各
項
〔
の
款
〕
は
、
必
ず
徹
頭
徹
尾
各
項
目
ご
と
に
明
記
し
、
ま
た
、
引
き
継
ぎ
の
監
視
役
も
間
に
立
っ
て
検
査
し
、
確
認
書
を
作
成
し
、
〔
こ
れ
を
〕
確
か
な
証
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
確
認
書
は
本
来
〔
後
任
の
〕
州
県
官
が
自
ら
受
け
取
り
保
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
み
な
真
実
で
あ
り
、
上
司
へ
の
報
告
文
が
〔
真
実
を
〕
覆
い
隠
そ
う
と
す
る
の
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
歴
来
交
代
の
検
査
は
総
て
こ
れ
ら
の
確
認
書
を
拠
り
所
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〔
確
実
な
典
拠
に
基
づ
く
〕
方
法
を
用
い
て
清
査
を
行
え
ば
、
一
九
年
以
前
の
未
清
の
款
と
一
九
年
以
後
の
交
代
の
際
に
生
じ
た
欠
損
と
が
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
ご
ま
か
し
が
再
び
生
ず
る
こ
と
が
無
く
な
る
。
ま
た
、
各
州
県
の
倉
に
あ
る
備
蓄
の
（８）
穀
類
等
は
、
各
道
府
州
の
官
に
実
貯
の
数
を
み
ず
か
ら
検
査
し
た
う
え
で
報
告
さ
せ
、
倉
の
受
領
書
の
み
を
典
拠
と
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
（
「
不
得
僅
以
倉
収
為
檬
」
、
倉
貯
の
欠
額
も
ご
ま
か
し
よ
う
が
無
く
な
る
。
法
政
史
学
第
六
十
一
号
３
張
師
誠
の
論
ま
た
つ
ぎ
に
張
師
誠
の
「
杜
州
県
交
代
積
弊
議
」
を
見
て
み
よ
う
。
彼
が
指
摘
す
る
の
は
州
県
の
交
代
に
際
し
て
起
こ
る
「
通
融
」
と
い
う
積
習
で
あ
る
。
通
融
を
無
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
く
生
ず
る
鱈
を
断
ち
、
問
題
の
根
本
を
断
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
安
徽
省
の
倉
や
庫
に
謄
空
が
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
通
融
し
て
報
告
を
済
ま
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
、
と
。
通
融
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か
。
ま
ず
、
新
旧
の
鱈
空
が
多
く
な
る
原
因
と
し
て
、
「
灘
款
」
が
多
いことがあ
げ
られる
。
灘款に
は
数種類
が
ある。
その一州
県
官
が
在
任
中
に
横
領
を
し
よ
う
と
し
て
、
実
体
の
伴
わ
な
い工事を報告し今虚報工程」）自分の任期中には賄い
き
れ
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
州
県
を
監
督
す
る
府
州
に
「
分
年
流
灘
」
の
許
可
を
申
請
し
、
府
州
は
こ
れ
を
庇
っ
て
許
可
し
て
し
ま
い
、
こ
れ
が
護
符
（
お
墨
付
き
）
と
な
っ
て
し
ま
う
。
後任は前任にこのやり方があるのを見て真似をし、遂
に
は
ま
た
別
の
題
目
を
案
出
す
る
。
そ
の
二州
県
が
引
き
継
ぎ
を
し
た
後
、
欠
額
が
多
け
れ
ば
、
或
る
名
目
を
考
え
て
、
公
務
を
果
た
す
た
め
に
生
じ
た
赤
字
で
あ
る
と
し
て
、
勝
手
に
監
督
の
府
州
に
分
年
流
灘
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
一一一
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後
任
の
者
は
始
め
問
題
を
真
剣
に
考
え
る
が
、
い
ろ
い
ろ
説
得
さ
れ
、
上
司
が
流
灘
を
許
可
し
た
書
類
を
見
て
、
引
き
継
ぎ
を
納
得
す
る
。
そ
の
後
灘
款
を
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
の
な
い
も
の
と
見
な
し
て
、
欠
額
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
こ
れ
が
積
も
り
積
も
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
は
灘
款
と
呼
ん
で
は
い
る
が
、
実
は
皆
正
規
の
款
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
理
由
を
彼
は
（９）
述べる。総て監督に当たる府州がその場しのぎに〔州県に〕恩
を
売
り
、
ひ
た
す
ら
通
融
（
馴
れ
合
い
で
処
理
）
し
て
庇
い
立
め
、
あ
る
い
は
監
視
役
に
斡
旋
し
て
も
ら
っ
て
、
議
単
（
確
認
書
）
を
作
成
し
、
分
年
流
灘
を
認
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
う
。
或
い
は
引
き
継
ぐ
べ
き
銀
が
不
足
し
て
い
れ
ば
、
幾
つ
か
の
項
目
を
抜
き
出
し
て
灘
款
に
入
れ
て
し
ま
う
（
「
將
交
項
別
出
数
條
帰
入
灘
款
』
。
或
い
は
以
前
の
灘
款
を
ま
だ
払
い
終えていないうちに、弁済期限の数年延期を申請し、
引き延ばしを計る。
そ
の
三時
に
は
騒
空
を
生
じ
た
員
（
州
県
官
）
が
そ
の
罪
名
の
や
や
重
い
の
を
恐
れ
、
職
空
の
全
額
を
報
告
せ
ず
、
幾
つ
か
の
項
目
を
削
除
し
て
流
灘
に
帰
入
し
て
し
ま
う
、
等
々
。
騒
空
に
つ
い
て
ｌ
動
項
補
論
（
山
名
）
て
を
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
悪
質
な
貝
（
州
県
官
）
が
ほ
し
い
ま
ま
に
樟
る
こ
と
な
く
常
習
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
種
々
の
積
弊
を
除
去
す
る
方
策
と
し
て
、
彼
は
以
下
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
。
一
修
理
や
工
事
等
の
事
業
に
関
し
て
、
す
べ
て
流
灘
を
許
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
工
事
等
で
ど
う
し
て
も
期
限
内
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
り
、
実
際
に
修
理
の
必
要
が
あ
っ
た
り
し
た
場
合
、
動
項
を
申
請
す
る
こ
とが許されており、地方官の個人的賠償責任は無い。
工
事
が
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
〔
省
や
府
州
か
ら
の
〕
委
員
の派遣を申請して、見積もりに基づいて費用を受け取
り
、
工
事
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
来
州
県
は
性
々
に
し
て
ひ
と
た
び
計
画
を
申
請
す
る
や
い
な
や
、
〔
府
州
の
〕
許
可
を
待
た
ず
し
て
早
速
県
の
金庫にある銀を支出して立替払いで工事を行い、その
後
費
用
を
水
増
し
報
告
し
、
〔
州
県
の
〕
独
力
で
は
賄
い
き
れ
な
い
か
ら
と
称
し
て
、
年
賦
返
済
す
る
こ
と
を
申
請
し
、
実
際
に
は
大
し
て
必
要
で
も
な
い
工
事
を
架
空
に
作
り
上
げ
、
も
っ
ぱら交代に際しての流灘の足掛かりとする。これが第
一
の
大
弊
で
あ
る
。
安
徽
省
で
は
こ
の
流
灘
作
抵
（
す
な
わ
ち
一
一
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年
賦
返
済
と
し
た
う
え
で
後
任
者
に
責
任
を
負
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
）
が
至
る
所
で
あ
り
、
日
ご
と
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
地
方
の
緊
要
な
る
工
事
は
す
べ
て
規
則
通
り
に
申
請
を
行
わ
せ
、
〔
派
遣
さ
れ
る
〕
委
員
の
検
分
を
待
っ
て
実
行
に
移
さ
せ
る
。
こ
れ
か
ら
は
勝
手
に
県
庫
の
銀
を
支
出
し
た
上
で
流
灘
〔
の
許
可
〕
を
申
請
す
る
と
い
う
こ
と
を
許
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
許
可
無
く
お
こ
な
っ
た
場
合
は
、
後
任
が
引
き
継
い
で
責
任
を
負
う
こ
と
を
禁
ず
る
（
「
不
准
後
任
接
収
作
抵
』
。
な
お
、
監
督
責
任
の
あ
る
府
州
に
事
実
に
基
づ
い
て
州
県
官
の
処
罰
を
行
わ
せ
る
。
も
し
、
府
州
が
庇
い
立
て
を
し
、
流
灘
を
許
可
し
た
場
合
は
、
府
州
〔
の
官
〕
を
処
罰
し
、
監
視
役
が
流
灘
を
斡
旋
し
た
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
監
査
役
と
み
だ
り
に
責
任
を
引
き
受
け
た
後
任
と
を
共
に
厳
罰
と
し
、
引
き
受
け
た
流
灘
の
銀
は
そ
れ
ぞ
れ
賠
償
さ
せる。
二
因
公
（
公
務
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
）
費
用
は
す
べ
て
議
灘
を許さない。
因
公
費
用
は
本
来
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
に
当
た
る
者
に
渡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
州
県
は
こ
れ
を
自
己
の
所
得
と
み
な
し
て
お
き
な
が
ら
、
公
用
の
た
め
に
私
費
を
拠
出
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
往
々
交
代
引
き
継
ぎ
の
後
に
な
っ
て
、
勝
法
政
史
学
第
六
十
一
号
手
に
監
督
の
府
州
に
〔
因
公
費
用
が
不
足
し
た
と
称
し
て
〕
分
年
流
灘
を
許
可
し
て
く
れ
る
よ
う
に
要
求
し
、
或
い
は
監
査
役
の
仲
介
を
頼
ん
で
議
単
（
確
約
書
）
を
立
て
て
分
年
流
灘
の
扱
い
を
認
め
て
も
ら
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
鱈
空
を
覆
い
隠
し
、
公
金
を
侵
し
て
私
腹
を
肥
や
す
根
本
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
灘
款
は
日
ご
と
に
多
く
な
り
、
騰
空
が
い
よ
い
よ
積
み
重
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
道
光
元
年
以
降
は
こ
れ
ら
の
流
灘
の
名
目
を
許
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
三
民
欠
（
税
の
未
納
分
）
を
こ
れ
か
ら
は
蟄
完
（
立
替
払
い
）
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
近
来
州
県
官
は
銭
糧
の
徴
収
を
書
差
（
州
県
の
下
級
役
人
、
す
な
わ
ち
青
吏
の
類
）
に
任
せ
き
り
に
し
て
実
情
が
わ
か
ら
な
く
さ
れ
て
お
り
、
銭
糧
の
徴
収
が
思
わ
し
く
な
く
、
徴
収
不
足
を
報
告
す
る
事
態
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
処
分
を
避
け
る
た
め
に新年度に徴収した分を付け替えて旧年度の不足分を
埋める（「梛新掩旧」）。後任の者もそれぞれ転々梛移
し
て
、
年
月
を
重
ね
る
間
に
責
任
の
所
在
が
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う
（
「
変
成
無
著
」
）
。
こ
れ
も
騎
空
を
生
じ
さ
せ
る
一
大
原
因
で
あ
る
。
道
光
元
年
以
降
、
丁
地
漕
項
蘆
課
等
の
款
は
絲
毫
も
〔
州
県
が
〕
立
て
替
え
て
〔
布
政
司
庫
等
に
〕
送
る
（
「
塾
解
」
）
こ
と
を
許
さ
な
い
。
も
し
敢
え
て
処
分
を
避
け
る
た
め
一
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に
従
前
と
同
じ
よ
う
に
梛
塾
（
す
な
わ
ち
梛
移
塾
解
）
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
本
人
の
責
任
で
賠
償
さ
せ
、
後
任
が
責
任
を
引
き
継
ぐ
（
「
後
任
接
収
作
抵
』
こ
と
を
許
さ
な
い
。
も
し
後
任
が
〔
前
任
を
〕
庇
っ
て
接
収
し
た
な
ら
ば
処
罰
し
、
塾
解
し
た
民
欠
の
賠
償
責
任
を
分
担
さ
せ
る
。
監
督
責
任
の
あ
る
府
州
が
事
情
を
知
っ
て
い
な
が
ら
密
か
に
許
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
も処罰する。
四
倉
項
（
州
県
の
倉
に
あ
る
べ
き
現
穀
）
は
金
銭
に
換
え
て
引
き
継ぎをする（「作価流交」）ことを許さない。
州
県
の
役
所
で
倉
に
あ
る
備
蓄
用
の
穀
物
を
消
費
し
て
し
ま
っ
た
り
、
〔
新
陳
代
謝
の
た
め
に
旧
穀
を
〕
売
り
出
し
た
り
貸
し
出
し
た
り
す
る
の
に
か
こ
つ
け
て
、
勝
手
に
多
く
売
り
出
し
て
利
を
漁
る
（
「
籍
請
出
蝿
川
併
之
時
、
私
行
多
耀
漁
利
己
等
種
々
の
不
正
行
為
が
あ
る
。
不
正
に
よ
っ
て
利
益
を
得
な
が
ら
、
交
代
に
際
し
て
は
、
売
っ
た
穀
の
代
価
を
た
だ
毎
石
六
銭
と
い
う
こ
と
に
し
て
し
ま
う
。
こ
の
ゆ
え
に
皆
が
真
似
て
任
意
に
売
り
払
い
、
こ
れ
を
作
価
流
交
と
名
付
け
て
い
る
が
、
実
際
の
穀
の
代
価
に
相
当
す
る
だ
け
の
銀
を
引
き
渡
さ
な
い
。
其
の
穀
を
問
え
ば
売
っ
た
代
価
が
あ
る
と
言
い
、
代
価
は
ど
こ
だ
と
問
え
ば
、
〔
交
代
の
際
申
し
合
わ
せ
し
た
〕
抵
款
の
中
に
あ
る
と一一一一口う。実際は銀穀いずれも実在しない。指令によっ
筋
空
に
つ
い
て
ｌ
動
項
補
論
（
山
名
）
て
倉
穀
を
貢
補
す
る
た
め
に
布
政
使
か
ら
購
入
資
金
を
受
領
す
る
も
、
直
ち
に
貢
補
せ
ず
、
資
金
を
他
の
こ
と
に
流
用
し
て
し
ま
い
（
「
將
価
銀
梛
用
」
）
、
倉
の
受
領
書
を
偽
り
発
行
す
る
（「虚出倉収』。また、規定の採買費用では不足する
た
め
、
勝
手
に
梛
塾
を
行
っ
て
、
〔
上
司
か
ら
派
遣
さ
れ
る
〕
委
員
が
監
査
を
行
う
よ
う
な
場
合
で
も
、
性
々
に
し
て
委
員
が
通
同
し
て
庇
い
、
直
接
の
検
査
を
行
わ
な
い
。
こ
の
結
果
安
徽
省中の倉が大半空虚となっている。道光元年以降は、
指令によって消費のために倉から出し（「奉文賑掻」）、
或
い
は
旧
来
の
欠
額
で
報
告
承
認
済
み
で
、
ま
だ
買
補
し
て
い
な
い
分
を
除
き
、
あ
る
べ
き
数
量
の
穀
は
金
銭
に
換
え
て
〔
後
任
に
〕
引
き
渡
す
こ
と
を
許
さ
な
い
。
も
し
不
足
し
て
い
れ
ば
、
後
任
に
事
実
ど
お
り
に
報
告
摘
発
（
「
擦
実
掲
報
』
さ
せ
、
〔
引
き
継
ぎ
の
際
に
〕
価
銀
を
受
け
取
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
も
し
従
来
の
よ
う
に
通
融
接
収
し
た
な
ら
ば
、
前
條
と
同
じ
よ
う
に
厳
罰
に
処
す
る
。
五
接
収
交
代
に
は
欠
票
を
勝
手
に
立
て
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
倉
や
庫
の
銭
糧
は
総
て
国
の
財
産
で
あ
る
。
も
し
欠
け
て
い
れ
ば
擬
実
掲
報
し
て
処
罰
し
、
い
さ
さ
か
も
庇
い
立
て
が
あ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
も
し
後
任
が
通
融
接
収
し
て
実
な
く
し
て
承
認
を
与
え
れ
ば
（
「
虚
出
通
関
』
、
免
職
し
賠
償
さ
せ
る
よ
う
一
五
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に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
来
交
代
に
お
い
て
往
々
互
い
に
通
融
し
、
勝
手
に
欠
票
を
立
て
、
こ
れ
が
転
々
と
し
て
受
け
渡
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
法
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
道
光
元
年
以
降
は
交
代
に
際
し
て
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
も
不
足
し
た
ま
ま
引
き
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
臓欠があれば、後任（「接収之員」）に撮実掲報の義務
を
負
わ
せ
、
処
罰
し
て
些
か
も
隠
し
立
て
を
容
認
す
る
こ
と
が
あ
る
の
を
許
さ
な
い
。
も
し
な
お
期
票
を
受
け
取
り
、
そ
れ
が
発
覚
し
た
な
ら
ば
、
監
督
義
務
の
あ
る
府
州
及
び
交
代
を
監
査
し
た
者
を
前
任
後
任
と
と
も
に
厳
罰
に
処
す
る
。
六
接
収
交
代
に
は
、
物
件
を
も
っ
て
〔
銀
の
代
わ
り
に
当
て
て
〕
引
き
渡
す
こ
と
を
許
さ
な
い
。
州
県
の
銭
糧
は
徴
収
し
た
分
を
総
て
〔
布
政
司
庫
等
に
〕
送
る
べ
き
も
の
で
（
「
応
尽
徴
尽
解
」
）
、
些
か
も
〔
州
県
に
〕
残
し
て
お
い
て
流
用
に
よ
っ
て
欠
額
を
多
く
し
て
し
ま
う
こ
と
を
許
さ
な
い
（
「
不
許
鞘
有
存
留
、
致
滋
麟
梛
』
も
の
で
あ
る
。
数
次
の
調
査
報
告
書
中
に
玩
器
（
骨
董
の
類
か
）
や
衣
物
を
も
っ
て
と
り
あ
え
ず
〔
引
き
渡
す
べ
き
金
銭
に
〕
引
き
当
て
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
勢
価
格
以
上
に
高
く
価
値
を
見
積
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
倉
や
庫
の
物
は
国
家
の
財
産
で
あ
る
か
ら
、
物
件
を
も
っ
て
引
き
あ
て
る
こ
と
は
法
政
史
学
第
六
十
一
号
４
陶
樹
の
論
最
後
に
陶
滴
の
「
條
陳
安
省
騒
空
八
事
疏
」
（
以
後
こ
れ
を
陶
稿
と
略
称
す
る
）
を
見
て
み
よ
う
。
彼
の
論
は
表
題
の
如
く
八
條
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
、
こ
の
う
ち
第
四
、
五
、
七
、
八
條を取り上げる。
第
四
條
倉
項
（
倉
に
備
蓄
す
る
物
）
は
実
存
数
を
調
べ
て
買
補
す
べきこと。
倉
儲
は
本
来
急
の
用
に
備
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
消
費
し
て
減
っ
た
な
ら
（
「
如
有
動
鉄
」
）
当
然
随
時
補
充
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
従
前
の
採
買
は
州
県
の
倉
に
不
足
し
て
い
る
穀
の
多
寡
に
応
じ
て
費
用
を
出
し
て
買
補
し
て
き
た
。
採
買
量
の
多
い
所
（
州
県
）
は
穀
価
が
低
い
年
で
あ
っ
て
も
、
運
搬
費
が
掛
か
る
の
で
、
規
定
ど
お
り
の
毎
石
六
銭
の
費
用
で
は
市
場
価
格
の
半
分
に
し
か
当
た
ら
な
い
。
も
し
穀
価
が
高
け
れ
ば
、
補
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
は
更
に
多
く
な
る
。
州
県
は
こ
れ
を
賄
う
こ
と
が
出
来
ず
、
往
々
に
し
て
正
雑
の
款
を
流
用
し
て
倉
の
方
を
補
い
、
〔
そ
の
結
果
〕
庫
の
方
に
鉄
額
が
許
さ
れ
な
い
。
道
光
元
年
以
降
は
こ
れ
ら
の
抵
款
が
有
る
こ
と
、
後
任
が
こ
れ
を
接
収
す
る
こ
と
を
と
こ
し
な
え
に
許
さ
な
い。もし敢えて違えば厳罰に処す。
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生
ず
る
（
「
梛
動
正
雑
款
項
、
補
於
倉
而
訣
於
庫
」
）
。
こ
れ
も
ま
た
巌
空
を
起
こ
す
実
際
の
事
情
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
、
一
度
に
多
買
し
よ
う
と
し
て
無
理
が
生
ず
る
よ
り
は
、
期
間
を
や
や
緩
め
て
数
度
に
分
け
て
貢
補
す
る
よ
う
に
し
、
も
し
豊
作
の
年
に
な
れ
ば
、
各
州
県
の
状
況
に
応
じ
て
数
量
を
決
め
、
費
用
を
出
し
て
購
買
す
る
よ
う
に
し
た
方
が
よ
い
。
豊
作
の
年
で
あ
れ
ば
、
穀
価
も
自
ず
か
ら
低
く
、
買
い
入
れ
の
量
が
少
な
け
れ
ば
、
運
搬
も
た
や
す
い
。
も
し
補
填
の
必
要
が
あ
っ
て
も
（
「
即
有
賠
貼
」
）
州
県
は
負
担
し
易
い
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
倉
項
は
だ
ん
だ
ん
充
実
し
、
庫
項
も
流
用
に
よ
る
欠
損
を
起こさなくて済む（「不致鱈梛移」）。
第
五
条
流
灘
を
禁
ず
べ
き
こ
と
。
各
州
県
は
衙
署
（
役
所
の
建
物
）
、
倉
、
監
獄
等
の
修
理
、
捻
匪
の
取
り
締
ま
り
な
ど
、
普
段
の
予
算
で
は
賄
え
な
い
出
費
が
有
れ
ば
、
往
々
監
督
の
府
州
に
分
年
流
灘
の
許
可
を
申
請
す
る
。
交
代
の
際
、
監
査
役
が
斡
旋
し
て
分
灘
の
取
り
決
め
を
す
る
（
「
立
議
分
灘
」
）
こ
と
も
あ
る
。
引
き
渡
す
べ
き
金
銭
（
「
抵
款
」
が
不
足
し
て
い
れ
ば
、
引
き
渡
し
分
か
ら
数
項
目
を
抜
い
て
、
灘
款
の
扱
い
に
し
て
し
ま
う
（
「
帰
入
灘
款
』
こ
と
も
あ
る
。
以
前
の
灘
款
が
ま
だ
弁
済
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
弁
済
期
限
の
延
期
を
申
請
し
て
、
引
き
延
ば
し
を
計
り
、
接
収
の
弼
空
に
つ
い
て
ｌ
動
項
補
論
（
山
名
）
後
〔
前
任
の
者
は
〕
灘
款
を
緊
要
の
事
で
は
な
い
と
見
な
し
、
少
し
も
弁
済
し
な
い
（
「
並
不
交
出
」
）
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
が
次
々
と
積
り
重
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
は
灘
款
と
呼
ん
で
は
いるが、実は正規の費目（「正項」）なのであり、膨空
を
致
す
一
大
原
因
で
あ
る
今
致
鱈
之
一
大
端
」
）
。
今
後
ま
た
流
灘
の
名
目
が
有
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
違
反
者
は
前
後
任
と
も
厳
罰
に
処
し
て
追
求
し
、
も
し
監
督
の
府
州
が
流
灘
を
許
可
し
た
り
、
監
査
役
が
勝
手
に
流
撫
の
斡
旋
を
し
た
り
（
「
私
議
流
灘
こ
す
れ
ば
、
査
出
し
て
同
じ
よ
う
に
処
罰
す
る
。
第
七
条
存
庫
の
款
目
を
厳
重
に
管
理
し
て
、
交
代
を
重
ん
ず
べ
き
こと。従前
の
州
県
の
交
代
冊
内
で
は
前
任
が
不
足
の
ま
ま
で
引
き
渡
し
た
款
今
短
交
之
款
」
）
を
〔
あ
た
か
も
全
額
が
〕
庫
に
有
る
かのように報告し（「列作存庫造報」）、〔前後任の〕両
者
が
相
談
し
て
、
無
を
以
て
有
と
為
す
。
久
し
い
間
に
こ
れ
が
積
も
っ
て
遂
に
騰
鉄
と
成
る
。
こ
れ
は
前
任
が
ご
ま
か
し
を
し
、
後
任
が
敢
え
て
こ
れ
と
通
融
す
る
か
ら
で
あ
る
。
皆
「
存
庫
」
の
二
字
が
巧
み
に
ご
ま
か
し
を
す
る
方
便
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
前
に
布
政
使
で
あ
っ
た
と
き
に
、
前
後
任
の
交
代
に
は
必
ず
現
存
の
銀
を
総
て
報
告
し
、
報
告
書
内
で
は
「
存
庫
」
を
書
き
入
れ
〔
混
入
〕
し
て
は
な
ら
な
い
と
管
下
に
■■■■■■■■■■l■
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指
令
を
出
し
た
。
今
後
も
州
県
の
交
代
の
冊
内
に
は
「
存
庫
」
を
書
き
入
れ
る
こ
と
を
禁
ず
る
。
す
で
に
書
き
入
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
「
鱈
」
「
抵
」
等
を
逐
一
明
記
す
る
。
も
し
受
領
す
べ
き
銀
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
引
き
渡
す
と
の
約
束
だ
け
が
あ
る
分
（
「
応
領
銀
款
作
抵
交
項
」
）
が
有
れ
ば
、
こ
れ
も
冊
内
に
注
記
し
、
監
査
を
事
実
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
ら
せ
、
素
早
く
行
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
第
八
条
交
代
の
議
単
欠
票
は
厳
禁
す
べ
き
こ
と
。
州
県
の
交
代
で
も
し
款
目
が
き
ち
ん
と
そ
ろ
っ
て
い
れ
ば
、
単
擦
（
確
約
書
の
類
）
を
作
成
す
る
必
要
は
な
い
（
「
何
須
議
立
単撮」）。倉や庫に臓空が無ければ、欠票を用いる必要
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
名
目
は
も
と
州
県
が
馴
れ
合
い
で
引
き
継
ぎ
を
行
う
（
「
通
融
交
接
」
）
弊
害
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
び
の
清
査
で
は
、
前
任
の
巡
撫
李
鴻
責
が
、
各
州
県
に
よ
る
会
計
報
告
書
で
は
ご
ま
か
し
を
生
じ
や
す
く
、
現
任
の
臓
鉄
を
前
任
の
責
任
に
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
議
単
欠
票
を
調
査
す
る
こ
と
を
奏
請
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
旧
騰
が
確
実
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
調
査
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
交
代
関
係
書
類
内
に
こ
の
名
目
の
も
の
が
あ
っ
て
良
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
（
「
並
非
交
代
案
内
応
有
此
名
目
」
）
。
今
後
州
県
の
交
代
に
は
、
引
き
継
ぎ
を
受
け
る
者
法
政
史
学
第
六
十
一
号
四
者
の
論
は
、
接
近
し
た
時
期
の
同
じ
安
徽
省
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
論
点
の
重
な
る
部
分
も
多
い
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
巡
撫
、
布
政
使
と
い
っ
た
、
省
の
行
政
の
頂
点
に
立
つ
者
の
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
所
属
の
道
府
州
県
、
と
り
わ
け
末
端
の
州
県
を
監
督
す
る
者
と
し
て
の
観
点
を
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
監
督
さ
れ
る
州
県
の
側
の
主
張
は
見
え
て
こ
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
論
中
に
お
の
ず
か
ら
当
時
の
地
方
行
政
が
抱
え
ていた諸問題を推測させる部分があると言えよう。
康
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
職
空
を
生
ず
る
一
つ
の
大
き
な
原
因
と
し
て
、
流
抵
、
流
灘
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
州
県
財
政
中
の
欠
損
処
理
が
現
任
者
の
任
期
中
に
解
決
で
き
ず
、
後
任
（「接任之員』に責任を持たせて、実在の数に基づい
て検査の上接収（「擦実盤収」）させるようにする。も
し再び議単や欠票を勝手に立て（「私立議単欠票」）、
〔
前
任
者
を
〕
庇
っ
て
接
受
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
な
ら
前
後
任
と
も
厳
罰
と
し
、
監
督
の
道
府
州
及
び
交
代
の
監
査
役
も
同
じ
よ
う
に
処
罰
す
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
通
融
の
弊
は
除
か
れ
て
、
新
た
に
生
じ
て
く
る
騰
空
も
自
ず
か
ら
断
た
れ
る
で
あ
ろ
う
。
二
諸
論
に
対
す
る
考
察
￣
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者
へ
と
先
送
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
康
は
同
時
に
流
灘
等
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
原
因
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
州
県
に
は
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
が
多
い
の
に
対
し
て
、
支
出
で
き
る
費
用
が
あ
ま
り
に
も
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
指
摘
し
て
お
き
な
が
ら
、
対
策
は
州
県
に
対
す
る
監
督
の
強
化
や
養
廉
銀
等
の
一
部
提
供
に
よ
る
補
填
と
い
っ
た
、
対
症
療
法
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
。
州
県
の
金
庫
に
「
未
解
」
の
銀
を
残
さ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
の
で
は
、
州
県
財
政
を
い
っ
そ
う
窮
屈
に
さ
せ
、
事
態
を
逆
行
さ
せ
る
恐
れ
す
ら
あ
る
で
あ
ろう。李稿
に
お
い
て
は
、
清
査
に
お
い
て
一
見
処
理
済
み
と
さ
れ
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
未
処
理
の
も
の
が
「
提
帰
男
冊
」
と
し
て
暫
定
処
理
さ
れ
、
こ
れ
が
膨
空
を
覆
い
隠
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
の
最
終
的
処
理
の
た
め
に
は
、
交
代
に
際
し
て
作
成
さ
れ
る
原
簿
や
議
単
、
票
擦
の
類
を
調
査
の
典
拠
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
が
前
任
後
任
双
方
の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
利
害
関
係
の
も
と
で
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
上
司
へ
の
報
告
書
と
異
な
っ
て
、
実
情
を
よ
り
よ
く
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
（
議
単
や
票
擦
に
つ
い
て
は
、
陶
樹
の
論
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
康
稿
に
言
わ
れ
て
い
る
流
灘
等
が
必
ず
し
も
抵
抗
無
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
鰯
空
に
つ
い
て
ｌ
動
項
補
論
（
山
名
）
当
然
な
が
ら
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
省
内
に
お
い
て
州
県
を
監
督
す
る
巡
撫
以
下
道
府
等
の
上
司
に
対
し
て
は
、
前
後
任
共
謀
し
て
の
騰
空
の
隠
匿
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
這う。張
稿
に
お
い
て
は
、
上
記
の
共
謀
を
「
通
融
」
と
呼
ん
で
い
る
。
通
融
と
は
一
種
の
馴
れ
合
い
に
よ
る
共
同
的
行
為
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
通
融
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
灘
款
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る。灘款とはすでに康稿において論じられている「流灘」
の
結
果
残
さ
れ
る
款
で
あ
る
。
そ
れ
が
発
生
す
る
原
因
は
種
々
有
る
も
の
の
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
康
稿
や
李
稿
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
前
後
任
の
共
謀
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
本
来
こ
れ
の
監
督
監
視
に
当
た
る
べ
き
府
州
や
、
省
（
す
な
わ
ち
巡
撫
、
布
政
使
）
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
〔
と
思
わ
れ
る
〕
監
査
役
で
あ
る
監
盤
（
委
員
の
一
種
か
）
を
も
巻
き
込
ん
で
、
謄
空
の
容
認
あ
る
い
は
隠
匿
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
巡
撫
、
布
政
使
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
許
し
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
或
る
意
味
で
は
州
県
の
窮
状
を
知
る
府
州
、
監
盤
等
が
巡
撫
、
布
政
使
と
州
県
と
の
板
挟
み
に
あ
っ
て
、
や
む
な
く
行
う
場
合
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
張
の
提
案
す
る
通
融
防
止
対
策
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
は
地
方
財
政
の
根
本
的
問
題
点
が
種
々
看
取
で
き
る
。
第
一
、
第
二
の
対
策
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
す
で
に
康
稿
の
と
こ
ろ
で
一
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対
策
と
を
示
し
て
い
る
。
述
べ
た
よ
う
に
、
州
県
に
負
わ
せ
ら
れ
る
行
政
上
の
責
任
に
対
し
て
財
政
に
余
裕
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
対
策
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
塾
完
、
蟄
解
の
根
本
原
因
と
し
て
、
納
税
者
へ
の
過
重
負
担
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
州
県
が
収
税
成
績
不
良
に
対
す
る
上
か
ら
の
催
促
に
苦
し
み
、
塾
完
、
塾
解
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
日
常
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
第
四
の
対
策
か
ら
見
え
る
こ
と
は
、
救
荒
策
の
一
環
と
し
て
の
州
県
倉
に
お
け
る
現
穀
の
備
蓄
義
務
が
、
む
し
ろ
州
県
財
政
を
圧
迫
し
、
あ
る
い
は
州
県
官
に
よ
る
不
正
を
誘
発
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
陶
樹
の
論
に
お
い
て
も
言
及
が
あ
る
）
。
第
五
の
対
策
で
は
、
「
欠
票
」
を
立
て
る
と
い
う
便
法
が
倉
や
庫
の
欠
額
を
隠
蔽
す
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
陶
稿
に
お
い
て
は
、
第
四
條
に
お
い
て
前
述
の
張
稿
の
第
五
の
対
策
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
倉
貯
の
為
の
採
買
が
引
き
起
こ
す
庫
の
方
の
欠
損
を
ど
う
防
止
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
対
策
と
し
て
は
採
買
の
し
方
の
工
夫
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
主
眼
は
庫
の
鱈
空
防
止
に
あ
る
。
第
五
条
の
「
流
灘
禁
止
」
は
、
康
稿
、
李
稿
、
張
稿
で
流
灘
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
第
七
、
八
條
も
他
稿
で
論
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
交
代
に
伴
う
責
任
の
不
明
確
化
に
関
し
て
、
よ
り
詳
し
い
分
析
と
細
か
な
法
政
史
学
第
六
十
一
号
以
上
、
四
人
の
論
者
に
よ
る
諸
弊
の
指
摘
と
、
そ
れ
へ
の
対
策
か
ら
見
え
て
く
る
問
題
の
一
つ
は
、
当
時
の
州
県
に
対
し
て
上
か
ら
の
過
大
な
要
求
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
に
応
ず
る
た
め
の
財
政
的
な
裏
付
け
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
似
た
よ
う
な
事
情
は
、
た
と
え
ば
す
で
に
嘉
慶
前
半
に
お
い
て
駅
姑
の
問
題
か
ら
来
る
（、）
鰯空に関する壬木州の論にも見られる。すなわち、壬木川によ
れ
ば
駅
姑
の
業
務
が
州
県
に
併
入
さ
れ
た
結
果
、
中
央
か
ら
の
使
臣
や
地
方
大
官
の
往
来
に
よ
っ
て
、
州
県
が
搾
取
を
受
け
、
そ
の
結
果
州
県
の
庫
に
臓
空
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
ま
他
の
事
例
を
紹
介
す
る
紙
数
が
無
い
が
、
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
国
家
が
省
（
巡
撫
、
布
政
使
）
を
通
じ
て
州
県
に
期
待
す
る
こ
と
と
、
行
政
の
末
端
と
し
て
住
民
に
直
接
に
接
す
る
州
県
の
立
場
と
の
懸
隔
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
不
正
の
温
床
と
も
な
り
、
歪
み
を
益
々
増
幅
さ
せ
て
い
く
と
い
う
、
構
造
的
な
問
題
（
む
し
ろ
欠
陥
と
言
う
べ
き
か
）
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
前
近
代
中
国
の
支
配
体
制
が
抱
え
て
い
た
支
配
の
二
重
性
に
連
な
る
問
題
で
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
たい。
￣
-
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註（１）「動項について」（「法政史学」第五三号、二○○○年一一一
月）。
（
２
）
賀
張
齢
撰
、
魏
源
編
道
光
七
年
二
八
二
七
）
刊
。
（
３
）
（
）
中
に
「
」
を
以
て
囲
ん
だ
も
の
は
原
文
に
あ
る
字
句
。
以下同じ。
（
４
）
「
州
県
」
と
あ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
行
政
機
関
と
し
て
の
州
県
よ
り
は
、
そ
の
最
高
責
任
者
た
る
知
州
知
県
等
を
指
す
。
（
５
）
文
中
〔
〕
で
囲
ん
だ
字
句
は
理
解
を
助
け
る
た
め
に
筆
者
が
補
っ
た
も
の
。
以
下
同
じ
。
（
６
）
左
に
原
文
を
示
す
。
な
お
、
印
刷
の
都
合
上
字
体
を
一
部
改
め
察
其
致
臓
之
由
、
多
因
地
方
溶
苦
、
十
七
八
九
等
年
、
災
款
頻
佃
、
物
価
昴
貴
、
辨
理
一
切
公
務
、
在
在
賠
貼
、
其
中
衝
途
州
県
、
更
為
入
不
敷
出
、
以
致
梛
塾
成
臓
、
尚
非
侵
盗
入
己
、
（
７
）
若
夫
合
已
査
未
査
而
査
之
悉
帰
於
有
線
、
則
必
以
各
項
冊
巻
為
懸
、
蓋
清
査
之
弊
、
現
任
州
県
往
往
隠
匿
本
身
所
筋
、
以
多
報
少
、
若
後
任
開
報
前
任
筋
空
、
則
不
免
浮
開
臓
数
、
以
少
報
多
、
種
種
糾
纏
、
弊
端
百
出
、
今
欲
杜
其
弊
而
得
其
真
、
惟
有
筋
提
州
県
歴
任
交
代
原
開
底
冊
、
及
監
交
議
単
票
擦
等
項
、
逐
一
稽
査
、
方
為
核
実
、
縁
後
任
接
収
前
任
交
代
、
絲
毫
不
肯
受
臓
、
凡
有
前
任
応
交
不
応
抵
各
項
、
無
不
従
頭
至
尾
、
逐
款
載
明
、
並
有
監
交
之
員
、
従
中
会
算
、
写
立
議
単
票
撮
、
以
為
確
擦
、
此
等
議
単
票
擦
、
原
係
州
県
自
行
収
執
、
所
開
倶
属
真
情
、
非
如
詳
報
上
司
之
文
、
意
存
掩
飾
者
可
騰
空
に
つ
い
て
ｌ
動
項
補
論
（
山
名
）
た
。
以
下
同
じ
。
比
、
是
以
歴
来
以
交
代
為
盤
査
、
総
以
此
等
単
撮
為
準
、
（
８
）
道
府
州
は
こ
こ
で
は
中
級
の
地
方
行
政
機
関
と
し
て
の
道
、
府
、
直
隷
州
を
指
す
と
同
時
に
、
往
々
そ
の
責
任
者
と
し
て
の
道
台
、
知
府
、
知
州
を
指
す
。
（
９
）
総
由
本
管
府
州
姑
息
市
恩
、
一
意
通
融
恂
隠
、
以
致
不
肖
之
貝
、
騨
無
顧
忌
、
習
以
為
常
。
（
皿
）
王
悲
「
請
駿
実
臓
空
変
通
駅
姑
疏
」
（
「
皇
朝
経
世
文
編
」
巻
一
六、吏政、吏論下）。
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